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P r o s i g u e b r i l l a n t e m e n t e n u e s t r o a v a n c e e n T a r r a g o n a , q u e 
c u l m i n ó a y e r e n , l a c o n q u i s t a . d e V a l d e r r o b r c s a t r e i n t a 
k i l ó m e t r o s d e f o r t o s a 
En los demás sectores se conquistaronjmácho^pueblosjy posiciones, entra las que se 
cuentan las que ,̂dominan Lérida.-Se han presentado a nuestras filas 300 exuaojeros, 
Len su^mayoría ingleses.-Ei enemigo, en¿Guadaiajara, dejó ayer cuatro tanques 
en nuestro poder 
Parte Oficial de Guerra 
deS Cuartel General del GeneralUimo^ £orrcspénuieaée «J día d« 
hoy. 
p^_^ .UA pui— «̂ib uc iu^urrv^u > tvilfti uc curcusí Vci^we ^e jpaii 
úyi*¿<ift*t< y'jitn& uc i>atiuiücu. A^uiiáfi ue IIU*Í>Í;'ÍU> pokicijfies líie-
ryii c ó u k i a a u a c a u a s por ci eacnugo, 4u<3 í u « rechazltclO, sufrienúi* 
•ttbriiaé canuuad ue Lajas. ¿>e le cugieiron, adei^ui, ¿¿ i J j * : j » ^ i » t o . 
La» tuerza» legionarias, uespue» de rechaaar covtrataq»^ & *ua 
posicionu, ban ocupado ios pueblo» de i Aren» \d& Lted<S, kiwiu y 
V uJMfkítT'óores, coat.«iuaiido hacia aá sur y cortando la carretera a ¡Á 
axuua uc la Kiomica. Al ISorte úe ía» altura^ de IÉ Pafl^no, ban 
(S»g420 cerca de 400 prisionero» y abundante material, s^utendo el 
¿vanee a la hora de dar el; parte. 'Ademas, anecue se presemarpn 
a csia» hiei-zas ¿00 idternaciouaíes enemtgo», en su mayoria in-
gleses. 
Otra» tropa» han conquistad^ en la provincia de Tarragona Pv-
hia áe Masaíupa y además el vért.ce Vaidejordátas, prosigui«(ido 
su avance. Más al Norte, fuerza» de Cabullería e Infantería ocu-
pai-co» las ¿.turas al suroeste ¿e Fayón, después de vencer la re-
s¡i>t«nCia opuesta pv/r »1 enemigo, que fué desaícj^do de sus pom-
cienes. 
L n la provincia de Lérida han sldp tomadas todas la» altura» 
que uoni.ii.uii ia ca^^-i por ei sur y por ei uw.>iw, y »e lia co.uiuo 
rti c*i.. v.w. * UÍ¿ —«i .».-. - i»k%.wu.ón, ua^.enavise itfr<l«i p.is.oucro». 
i_n o» »iw - - í i M ua c^w^—o w^-i.. . .w de —¿...o*, w - -
ser.o tic v ^imaya y e* put i j iO t.e Oiiitiar. ^ 
un fioéstra izquitrua se ^ian tomauo al oeste de ía carretera de 
difcscas v a ü a s pos.Cíoue» y ei puebao de Acuisucr, AsU, Llosa. t̂ Q 
ouui«»mcn¿e, Lscuur, Argilizai, y al tiste d© dicha carreiera, ios 
pueblos de Susln y C&sbas de Jaca. 
L n el sector f^o.^üa se úa rechazado un ataque enemigo »o-
j f ía cota 1.AC4 y en el de baibasíro, se han ocupado Torre» del 
-obi»co, Caiasanz. Peralta de ía Sal^ Azanuy y L a Almunia de San 
Juaa. 
En el, frente de Qutdalajara han seguido regazándose intenso» 
«taque» del enemigo, que ha sufrido grandísimo número de bajas 
y ha dejado en nuestro poder cuatro tanque^. 
Saísmanca, 1 de abrü de 193». Segundo Aflo Triunfal 
['La consigna es no áes 
i y evitar que io hag n los 
Mientras pasai* el Ci»ca las tro- gran mayuri* de eiios sou obreroó, brigadas iuternaciouaies al servicu 
• pas oei Cuerpu de ¿ifrciíe Marro- laaiiaales y hay un t«i«duf de U-
1 ^uí y del de Afa^ri (̂JC aun no; br Jf un .g/ggg iró mc^níco j un pin 
.10 aapían hecho, tj^üzaflftiip los fu«i)!tor. Muu.s^ £ . j^u.^p uc y-
ndS ÍÍ%¡̂  c.i i* LM~̂ T úlíiwa tendieron ¿a ZÍUJ. j en ¿eucrai ¡Af-"-
'luí ¡•^e^tn-s, htfc li* c^iiiinuado el j LÜ̂Í cí mai deplorable aspecte, están 
avance pbr t«KÍo« los seeee^, -habiéiv üo cu^queeid^ y cwr «ara de fiSua 
doíe ocupado, m * é otr^; muelas, brc. No llevan ninguna ropa hktr^r 
los pueblo de EsciW, Oi^ar, gin»T J están mal caizadófi y p#jr vctíido». 
' far y cjjtros val*?», cnire loa que ré- ¿1 csiadu de abandono de sus ui^íor 
.ucr4o el ifi^oirttote be Valdcrro- mes y su aspecto íisico, «ou ^.crda-
bles, que ha sife tomado por las bri deramaite impresionantes. 
gada* le«iofiarias. Como de costumbre, todos aünnan 
Í A A~ u tvrrU mm ̂ e han venido contratados cuino ira A primeras horas de la tarde c» 
, uajaoores por e t̂ar sin Irabajo en 
taban nuestras soldedos muy cerca L'ttJau ^ 
i de Lie?ggs, pueblo de importancia, al 
que lo rojos han prendido fuego y 
que está ardiendo por los cuatro eos 
tridos. 
.L-i cerco de Lérida conúnuaba en 
el día de hoy, quedando á úluma lio 
ra de la tai|ue en^rrsua la ciudad 
en un círculo de soloauos nuestros, 
a un kilómetro de distancia aproxima 
uaraeníe de las primeras edincacio-
nts. be prucuia por todos los me-
uios, y «su es la coniigna reauida, 
no ü«siruir la capitai calaiana y erí-
ígr también que la destruyan los ro 
jus, y para cilu se han tomauo todas 
.ias picvisioncs imaginables. 
IUS rojos. 
^uaiiuo aún ¿nc «ncontraba «nu'c 
cous prismncros ingieres, negaron a 
.-vicanii oíros 46U mas, auiiqu» eu 
^onuiciou ut patao^s, pues lo Incie-
roi. CÍ ía i-.o<aie uitima deciaranaost 
raucos ue la güera* y suurc loüo ü-c 
ia ucaoigaaizacioii y UCl uaio qu<-
estaoan rccioic.iuu a«.rc ios rojos. 
justos mmcianus pasados en masa, 
sua ue la 15 bngaoa, la ccicurc i j 
origaua y en su mayoría inglese ,̂ 
tiai.ceses y cnecotaiovacos. bu estaa^ 
tan oepiuraoie como ci que acá 
uo uc icidir ai usnar üc los ame-
llóles. Lomen y son tratados en ta. 
Dueiias condiciones, que ellos oásmo 
uceamento y ñas ta se rum uejado gi 
losisiniámeáte retratar por los loto 
su país y que luego les llevaron a la 
iuer¿a al irpue. Dicen que les da-
ban 10 pcstttas diarias, pagándoles 
por üecenas en bille«;s de loo, pero 
que desde sus v casas íes esa mietOtt^ 
uiuihamenre que no pouian camüiai--
ios en sus pueblos a ningún precio 
,., , úrai.bs lucionaies y cxuanjeios. 
L l que mas, asegura que le üiciOii •'-•AÜO 
por too pesetas 5 peniques. También E l cuauro triste uc esta gente nu 
asegman que recibían muy mal tra- ha impresionado hCMidisimamente. 1. 
to de palabra y peor de obra, sien- *S que todo lo que dicen es el consa 
do la conndíi may rrcgular. bido cuento, lo mismo que decían a 
L i capitán que mandaba a esta ce año j medio en el írente de i^^ 
gente, nombre de buena presencia, a uno, pero no pudo sustraerm» a u. 
pesar de ir mal trajeado, asegura movimiento de piedad al comprobé 
que habia sido antes de la guerra p« ¿u depauperací^a. Y da idea de U 
Mentirosos y cobardes 
La m ser.a mcral de ios jeníailes .^jcs ect ece de límites, y ha re-
corrido ya toda la escala de la mentira y de la Infamia. Hab.an ahora 
de guerra de indepencencia centra in vas.ci.es extrajo», cuando ellos 
no sen más que un juguete de éxtrai:jerc» pederes el servu/iu de lo» 
más infames aptt tes. cd an a Lspaña y a su grandeza, que saben será 
cierta bajo la providencial guía del Ccudil.ó. Ko ignoran que xen el 
triunfo de France, Espa-ia volverá a ser grande y fuerte. Y todo ello 
traten de evitario a costa de lo que sea. 
Y estas patrañas que han inventado sobre la intervención extranjera 
«n la zona nacional, lo dicen ellos, que htn traído en su ayuua a la es-
cena de tod.> <í mundo y sab.tndo que en nuestras f̂ ias les íegicnaros 
Veluntarii.s ce clres países que forman un número reducidís mo de 
corntótientcs, ban venido por espontánea decisión para salvar la causrj 
de la cívilizacií j» y naturalmente, sin haber sido expulsado» por inde-
seable», como a ellos les ocurre. 
Y es que en su odio sempiterno a Espafia, sóf* pretenden rebajar 
P gloria que el Bjércifo Nccienal y su invicto Caudillo han alcanzado 
frte todo el orbe. Y cmndo. éste admira el heroísmo de nuestra hifan-
tena y el arre jo de nuestra Aviación, la técnica ce nuestn?. Art Herí*, 
la capacidad de desenvolvimiento de Ies servicio» auxiliares y 'a pericia 
'"«uperthle de 
«vrrb&pomk p». 
diodisu en Dubiín. Este hombre fué que lian pasado eu su aYentura e. 
..tientras operaban las columnas, herido ya en los combatas del jar ama i* España reía, a la que llegare;, 
me he traslaaa»io a Alcaniz, donde es y SCgún su cartilla militar, lleva per por huir del hambre y pensand 
taban los prisioneros de ayer, que cibidas 2.200 pesetas desde el 15 de que iban a recibir trato de verdad, 
son 99 y excepto un alsaciano y cua. febrero de 1937, hasta la misma ic- ras bestias, quf es lo que han reci-
tr* norteameiicanos, ei resto son ín- cha de 1938. Como se ve, no gana bido de los dirigentes marxistas ¿ 
gleses, escoceses y algún irlandés. La gran cosa un jefe de batallón en las pañoles. 
S e ^ D c r a ü z a ia d é s l j ndeda 
iviieolrai. que se pide la recluta 
ue voiujuianos, ius milicianos 
del Irenic de Aragón huyen a 
íerniono francés 
l i ÍÍOi 
Vailadolid, 1.—EU par tido' 00- enviado especial del Gobierno ínm-
•LuUtiitjfat Cctuuaii na ceieoraao cés para resolrer la crisi. 
esta juüciic en üa.ic>;ioaa un nn-jj Como entre ios evadidos hay cem 
^Oitanle nuun uc prüpa¿;unan,?ch08 que están heridos, se le» hau 
¿iara Leciuuif iod.o'ou voiunta-;/prüdigaci0 ios primcro« cuidado*. 
*i.u£>, nniprebeanoiuxfca paa'a con-
Lfcütíi' ei gran avance nncionni. 
uno ae loa oraaorea tajo quo 
0O10 una conmoción pruiunaa 
que airva uo rev tusivo, poetra, 
^íiiva¿' a Uatctiunit y anacue» qu^ 
pouuui tuiei-ar que loti iac-
.̂ Ooot» ue ^uragon y Uuütn-in. 
.oa» leí tan ia repuonca en nn., 
.rmenera. 
xuuoa loa hombrea útiles— 
-nacue»—ueoen emprender gran \ 
E l general Gallo ha pasado el día 
en el hotel, en comp.tnia del alcal-
de de un puebto español íronteriro, 
que ha huido por temor a caer eu nu 
nos de las tropas 'nacionales espa-
ñolas. 
Por decisión del gobierno, se ha 
reforzado la frontera con destaca-
mentos de infantería. Entre los «mi 
grados hay dos tunecinos y dos ve-
cinos de Bayona, que pertenecían a 
ies acQVioaues en 10a btentea ^J1* 40 briíiaaa ínter..ac^..^, que lian 
in la retaguardia. ÍNO maa "in-]"06» P*"1 rsüiver- u cr'l¿Í!i- • 
-cuvioad, no mas vergüenza ea-| Han didio que duraiî e la noche 
^¿Úíidtai no maá ooreros uete-.01x05 compatriotas que se yer-
-i^üos. 'lodos son necesarios en dieron han aparecido esta mañana 
wwüe momento. muertos al borde de un ¿gigantesb? 
ueapues de un largo y aitiso-1 precipicio. Si han escapado, de la so 
.lante páiTaid, (Hjo que el pío- na roja ha síoo porque e.i los fren 
.wma ue los nomorea seria ¿a- tes de Huesca el goon-r-.o ue Üartx 
.mnente resueieo con mavilikaa' lona los de.o ab«w únateos, porque ai 
.iuevae quinta», pero no A. fuego uc artillería > aviación dd 
*Maviar ai ir«í¿téf eonunuo, Ejército Nacional, nada p^dan ba 
• nuesiros propia enetútgos, ccr coa y pistMia¿? 
L O S C A U E C i L L A S ROJOS, LOS E T E R N A S SIN P A T R I A , H A -
C L A N E N SUS D I S C U R S O S D E UN P A T R I O T I S M O Q U E NO 
:-nEiS i E N . D I C E N Q U E L U C H A N POR L A INDEPÉNDENCIA D E 
t i P A ,A, CONTRA L A INVASION E X T R A N J E R A , Y SON E L L O S 
L O S (UJE CASTÍQABAN CON L ^ M U L T A O CON L A C A R C E L 
A V P - E N LOí> TIEMPOS D E L F R E N T E P O P U L A R ORI 
TACAN UN ¡ARRit iA t fSPAÑAl; L O S Q U E E N L A ZONA D E -
T E N T A D A POR E L L O S HAN ASESINADO A L O S Q U E S E 
D^ECLARADAN ESPAÍSOLISTAS; L O S Q U E HAN T R A T A D O D E 
U N C I R A ESPAÑA A L v IJÜO D E L A E S C L A V I T U D D E L S O V I E T 
RUSO ¡EL^OS, Q U E O F R E C E N L A S COSTAS L E V A N T I N A S , L A S 
I S L A S B A L E A R E S , B E T E R R i TORIO D E L P R O T E C T O R A D O MA-
RROQUÍ, L A I N D E P E N D E N C I A D E ESPAÑA, E N SUMA, A L A 
CODICIA D E O T R A S NACIONESI E S E E S E L MODO Q U E T I E -
rv.̂ N D E B i i F E N D E R A ESPAÑA L O S J E F E S D S L M A R X I S M O . 
ucslrc» r.-xmics, qt-Ic ta r f a t r rita : loria, qo» »M 
enterOi a otrui aa^uocv, &1 nu tcae* RV-Í taaSJLo %u 
«onfesar su impotencia guerrera. 
Mientras Unto, ¿cómo defienden a España los cabecillas d«a nttr 
Desde las posiciores oop x¿is 
J| ayer se divita el Mediterráneo 
»ittno? Ofreciendo nuestras costas de Levante, nuestras islas, nuestros ClAtXküQS (1© C O n C e a t r a C l Ó f l M t Z 200,000 
«rritones del Norte de Africa, nuestra independencia y nuestras rl- . í» J J f t 
p w v B * cAti e1 m cte nej^r Ubres CQ-
trtter s para ia h m d i de k s respu s bí«3 
ĈZCÍ ¿ [¿ ecdld* ¿~ ct.-.-.s nrctmss y Revenda la crsfrra y la desMie 
••6n a U tierra y a las ú.dustrias de Cataluña, pretend.ende hacer eri 
belb solar del pueblo español aquella brutal erdeu de Prieto, que 
« sus lugartenientes de Bilbao cuando huían de Vizcas^a, de des-
r Us fábricas para condanar a las clases obrenas al hambre y a la 
^^PeraciÓB. 
^wn1*11 h0y de E8p*íía ,08 íít,e 110 wcieron «unca sino difamarla. Los 
ôni-Q0' qi,e se entreSlu'on " extraños poderes, a costa de las más det-
*** t*n ^enunci,l5' P*1"* prolongar la resistencia, porque, carentes co-
^ ^ 11 de una industria suficiente de guerra y de materias primas, 




Barcelona, 1.—Esta noche, en 
el Ateneo Eroiesionai de Fel^o 
Mistas, el ex. nnniáiro Angel üá-
:a-'¿a ha pronunciaüo una con-
ferencia soore el tema siguien-
te: " E l amor republicano1'. 
Se ha roíerido a la unión en-
tre los antifascistas. H * expli-
cado la palabra Patria en su 
senudo burgués y en el senuu. 
proletario. (D. R. V.) 
Huiidimieiito 
de un pesquero 
Lisboa, 1.—El barco pesque-
ro "Amor" de la matrícula de 
Caxacs, fué ímnáitJ.o por 
0^ipc uo n.v-. cuunuo tíS eucOii-
aoa en la salida del !iajo. 
Los tiipulaates del "AIsú-
rante Castillo", {«rocedieron m-
mediatamenie al salvamento de 
ios náufragos, de los que uno 
pei-eció ahogado, (D. V.) 
A U 
empuje. 
tt¡f^n 'neíitira, habitual en ellos, añuden la miseria y la cobardía de 
PJ T80* ScmetWo• a P 0 * 8 " ^ e j ^ anjeras, Pero ya les daremos 
<«2o breve replica adecuada. Qu^ tn España empitza a amanecer, 
•^«ncol 1 FrancoI ¡Franco! I Arriba España! 
Parte «" «« '«bor de amparar a niños, mujeres y á n d a n o s 
^ enrto una " F I C H A A Z U L " , 
^« de las obras m H ser?»* y potsníes de la nueva España se 
Zajagoza, %*tAS n< t̂icias del mformaeion dfe ia, gutrra ¿e í¡s-
Tfrei,Jt, dioea que ios avances paña y dice que lafe ventajas 
conlLiúan ¿» que las posiciones del Ejército de Fraacc s¿n tan 
temadas p^r nuestros soldados ünportuitea y su svanoe tan 
permiten ver con claridad el arioliador, que los observado-
Mediterráneo. | res militareá franceses hítn co-
Ante el panoiajca. d̂ ue se bfre municado a su ^bierno que se 
ce a la vista de los saldados foce im^réscáidible preparar 
españoles, dan zrvuestm éstos de alojamiento y canápos de con-
graa contento y ansian llegar centr&ción capaces para dos» 
hasta su orilla. (D. R. V.) ' denlas mil personas, porque el ^ * borritóa Sw», r* 
i í.im*¿ , ^ .» , produjeron g.'An número de incidea ^ . ^ gobjerno de Baipel<?na tiene el • 
PARA QUE HUYAN LOS ! propósito de hacer tod.o lo po- tc*' con fuertw tlr&ÍC08, 
E3ISPONSABÍJ2S j síblS por ccnserv&r libfés las La policía recogió do:, ó m w ^ 
¡ c a r r e t e r a s do Francia, por don- bsñsna v tiWftüh «••• 
Fueites tiroteos e^ 
la barriada de Saos 
[ftjxdaaÉ. 1.—Durante la pasatía 
.§1 Ssuft&ta 
.uio hombres neroicos, pex'iec-
-amen te voi un tainos anoia^ü-^-
JÍS, que se encuadren en ias cu-
vi¿ioaes que no corren. 
Si ia consigna es nesistir, tei 
aiinó, prepai'emonos a construir 
cnncheraSi íeiugios y íortinca-
ciones. Mañana mismo, pot me-
ólo oe los sindicatos y órgano-
Í̂OS políticos. E n la prensa, ei-
.odas partes es imprencmdibL 
ana u». gente propaganua 3?^ 
.eclutar estos lOO.Uüü voiuuu 
-ios cuya recluta es Urgéiíic, 
(D .R. V.) 
HUIDA D E MILICIANOS 
ioolouse, 1.—A todas horat 
-egan milicianos del frente de 
^Viagón por ios dificiles pasoL 
ae Barbanie y Mene, a teiritori. 
..ancés. 
iyura,nte la mañana, algunc 
eiitcoaíéa de soklados y miile; 
.os entraron esteriuados de 
cansancio y frío al pueblo d. 
Gabarnie, desde donde fuero, 
trasladados a Lourdes y Ta. 
bes. 
También por Luchón entra 
ron hoy muchos fugitivos ro 
ios. A Bargueres llegó el E * ^ 
Jo M^yor de la 31 División que 
.^anúa el general Gaho, quie 
aüjbién se encuentra en dich: 
cíuiáad. 
Los guardias móviles y a ^ 
aos gulas, han salido en busca 
de algunas compañías extravia 
das por los bosques. 
oE REFUERZA L A FRONTERA 
París, i .~Los contírígeirtss de o»1 
'tóanos marxistas negados esta ta" 
•Je, ban superado en ntff^o • ^ 
tle ayer y esta nftñstta. 
Cáú io*** se e«cu«ntran f* er 
UrhVy bi .hc.iicb dtí Hospíta 
• > • • ^ : •••:<.•• a los 
A las 22 aoras cotntMcan de 1 'Uf 
de Carel que han ÍÍC0 ̂ O ccica dt 
400 soldados y míliaauus. Ivxaíiaiia 
son esperados en Toulousse 3.000 
evadidos más, que serán instalados 
en hospitales y campos Ue ooncea-
tración.—(D. R, V.) 
FíiAi\TCIA A D O I T A 
París, 1.—A ioiciativá del mi 
. ^ L o uci Interior l iauc^á, ce 
..a.x r e u w . ü o ĉ i dcpariaméií* 
.0 el propio Doimcit con reprj^ 
.enlanLes dél de Negocios Ex-
üi-anjexOjj, Mái ina , Guerra y 
Janiciad, para tialar d£i pro 
olema creado co^ la llegada con-
anua de milicianos proeedentes 
Je la España roja. 
Se tomó el acuerdo de dele 
^ar en el director ge&a al dá 
anidad Pública para que dé 
is órdenes procedentes al pre-
fecto de los Pirineo». 
Parece que ac exigirá a todos 
o i^^ufe^uos una ueclaracióü 
n la que harán consta, que una 
ez cesadas las hoaLilidades, re-
,i esarán a España o marcharáa 
1 la Unión Soviética. ¡Jurante 1A 
"unión ministerial, so ««lebré 
ana cosfe-rend» ti • •, 
.;1 embajador aovitLi^o a lin dt 
que lo» milicianos que lo deseca 
uedan acogerse a lea beneficios 
e la entidad rusa Federación 
Stalinfsrta. 
E n ios circuios políticos y di-
Somáticos autorizado!?. 
llM la mayor parte de er toa mi-
icianoa mrkn t t m m A nueva-
mente i Bareelcn*. También U 
^rensa de nov.hr oí upa 
le la extracixlliiiif-a £3ii*aoia de 
refugiad&iv 
"Le Tftmpft" (fe* que no 
:íer.do T ^ c ^ ^ ú o T tóda la ca-
lidad da beligerantes a tofe ad» 
versarles españole?, el problema 
$za se plantea es delicado, he 
máu ihai le v tarftt i&ri wfbt 
S á b a d o , 2 út a b r i l 
Un nuevo labro leohesktá 
Siguan «apdasrdo pauta 
gl trasvio 
Ue la crónica de Tribunales de la 
prensa roja del 22: 
" E l Tribunal de Espionaje de Ca-
taluña se reunió ayer para ver y ta-
llar una causa instruida por dcrrotis-
to presbítero leonés, enamorado jus- del temperamento des i s ta del autor 
tamente de su tierra, doctor don Au- y ^ su colaborador gráfico Jesús F 
Hoy sábado, seguramente, se pon- lableS de La Virgen del Camiao que 
•á a la venta un libro mtereíante, ei übro tiene, como J • 
010 aliciente típico 
, «a aspecto leomsta. debido a U raaSf quizá encontrado sin pretender-
pluuia dei laborioso mvesugador, oul- i0t la {uer2a ^ atnicc¡6n m0 contra RamáQ SoIer Jubcrt' Ra" 
mán Soler Morell y María Morell 
Garre, condenando a los dos últimos 
a seis año» y un día de internamiento 
en campos de trabajo" 
Tal como van las cosas en los fren 
tes, no habrá bastantes tribunales pa-
ra juzgar a los •'derrotistas*. 
Pero esto no es todo. En la zona 
roja existe la costumbre de condenar 
a los procesados a presidio o interna-
miento en campos de concentración, 
y cuando a los dirigentes o los llama-
dos consejeros de Justicia Ies parece, 
se extraen de las cárceles a los con-
denados, »e les lleva a los frentes a 
fortificar, y se concluye por pegarle» 
un tiro en la cabeza. 
En la roña roja, el preso no tiene 
garantía ninguna. Lo mismo les da 
que les condenen a un año que a 30. 
porque las tropas de Franco irán a li-
iciio Calvo, 
iituiase "Semanas Santas Leoue-
sas. León y la Inmaculada", y contie-
•e dos coníerencias pronunciadas por 
el autor ante el micrófono de Radio 
León en sus emisiones culturales, v 
avaloradas con muchas notas histó-
rico-biográficas y con fotografías alu- de 
sivas. Conferencias cuyas primicias 
«1 letra de molde fueron ofrecidas 
por PROA a sus lectores a su debi-
«o tiempo. 
Tienen, pues, conocimiento del con-
Espino. el conocido guardia ciclista. 
Queden para el erudito historiador 
los reparos que en esta materia haya 
y para el crítico literario los de esti-
lo y forma, y vengan, para nosotros, 
como simples lectores y amantes de 
la tradición, igual que admiradores 
es notas y des-
cripciones de costumbres que encie-
rra el volumen, a cuyo autor deberían 
imitar muchos maestros, médicos y 
Los mitinea relám-r l e tras di» luto f 
OPfTOS E l día 4 del actual dará comi«w>" 
Han comenzado en el Levante rojo ^ ™ ™ * { o ^ f * " ^ f 
los mitmes relámpagos: un orador se «=™o descanso de don Fel.pe de J-
un banco o a una «lia v Alcalá, en el altar de Nuestra Seno-
U rapobíactón farastal 
Un premio que da ejempU 
sacerdotes que por esos pueblos hay, 
a veces aburridos sin saber que hacer, 
tenido del libro aquellos que leen este aun cuando ahora la ^ fc ^ 
l»eriódico. terial abundante de comentarios. 
Ha hecho muy bien el amigo Calvo 
encarama a un oanco o a una siua y 
lanza una soflama. Le acompaña la 
**claque" encargada de encender si 
entusiasmo de un lado a otro. 
Ahora se han encomendado loe mí-
tines relámpagos a las damas rojas. 
Se las considera más inflamadas que 
los equipos masculinos. E l espectácu-
lo es de tan baja calidad, que los pro-
pios anarquistas han protestado de él 
en sus órganos periodísticos. 
Recordemos que los mítines relám-
agos los inauguraron los rojos en 
Málaga. A poco, la ciudad era libe-
rada. Con toda seguridad tendrán idén 
tica virtualidad en Levante. Los mí-
tines relámpagos los administran los 
rojos como el aceite alcanforado. 
ra del Carmen, de la iglesia de San 
Marcelo, a las nueve y media. E l do-
soingo no habrá misa, terminando el 
novenario el miércoles 13-
Una oración por el finada 
—Hoy, 2 de abril, se cumple el 
gundo aniversario de la muerte de/ 
que fué digno concejal de este Ayun-
tamiento don Manuel Robles Fer-
nández. Con tal mottivo empezará un 
novenario de misas por su eterno des-
canso en la iglesia de los PP. Jesuí-
tas, a las ocho y media. 
Al recordar tan triste fecha, expre-
samos nuestro pésame a la viuda, hi-
jos y demás apreciable familia del 
que fué honradísimo labrador y tan 
apreciado entre nosotros. 
E l distinguido gremio de carnice 
ros de esta capital tuvo ayer un ras 
der, con el mayor gozo, en el coche 
en que transportara los "huésped^ 
r0 digno de elogio y de que sirva de del Rastro", 
ejemplo, aun cuando justo es ooosig-
ya lo hemos hecho nosotros 
He aquí cómo, al igual que nues-
tros carniceros, con alegría y pacien-
nar, y ya 1° UCX"UI' 
así la patriótica conducta de pueblo cía, ímpetu renovador y disciplina, 
de León en el asunto de que se trata: iiremos haciendo la gran España, 
la repoblación forestal 'f lB¡en por los "artífices" del Ra. 
En relación con ésta, los populares^tro! [Así...! jAsí. . .! ¡Así. . . l 
"rastreros" y demás adláteres com- * 
prendieron, con el buen sentido que 
les caracteriza, que la obra de llenar 
de árboles tantos kilómetros cuadra-
dos como hacen falta en nuestra pa-
tria, sólo tiene la solución indicada 
por Fernández Cuesta: arrimar cada 
uno el hombro a tirar de pico y pah 
Y ayer, "en corporación", más de 
se fueron a la 
 
cicuenta carniceros 
*ii dar a la estampa estas dos confe-
rencias, de las que una, en estos días 
solemnísimos de Semana Santa que 
se avecinan, tiene indudable actuali-
dad, por recordar usos y costumbres 
de estos buenos pueblos leoneses. 
Dejando aparte pequeñas insatis-
facciones del libro en su parte mate-
rial, ya que no está bien dar "bom-
bo" a todo y a todo pasto, aunque 
cuento con la escasez actual de me-
dios con que habrá tropezado el au 
tor, la idea de éste, indudablemente 
resulta digna de toda loa, máxime si 
*e tiene en cuenta que hasta en lo pu-
ramente económico, tiene el rasgo 
oristiano de regalar los beneficios que 
se obtengan para la benemérita obra 
nacional de Auxilio Social . 
El lector, por lo tanto, al adquirir 
el libro, ejecuta una buena acción cí-
vica y se empapa de sano leonesismo,, 
que es decir españolismo, reflejado en 
la presentación, seria y abigarrada, 
pueblerina y exrelsa a la vez, algo 
parecido a esos "calvarios" inigua-
Merece Aurelio Calvo un aplauso, 
por recoger tan cuidadosamente el te-
soro espiritual de su pueblo, a lo soso 
el mas de $bnl 
dfcsperdigado y perdido ya en tantos berarlos. Lo que les interesa mucho 
es que nos les lleven a fortificar y les 
"paseen". 
Desde luego los Tribunales rojo^ 
son una ficción. 
D E L E G A C I O N D E O R D E N 
B L I C O D E L E O N 
PU-
aspectos, algunos de los cuales, como 
los bailes típicos, verbigracia, habrá 
que resucitar para que no se lleve el 
diablo fruto cuyo árbol se riega hoy 
con sangre generosa 
Como destacados en el libro apa-
recen el famoso Cristo de Llamaza-
res, hoy venerado en nuestra Cate-
dral, y la Purísima de la iglesia de 
San Marcelo, atribuida al célebre es-
cultor Gregorio Hernández. 
Pero como creo que se ha de pu-
blicar aquí un Índice del libro, cuya 
apología sería extensa, cierro aquí el 
comentario, no sin volver a felicitar 
al autor y a desear que, para el bien yan desempeñado cargos directivos y 
de León y de España, sea imitada es- prestano servicio en los ramos de 
ta conducta de exaltación de los "te- aguas, gas, electricidad, ferrocarriles, 
rruños" Hispanos por aquellos qce abastos, beneficencias, comercio, po 
pueden dedicarse a tan simpáticos tra licía, sanidad, teléfonos, tranvías, ser-
Todos los jueves.—Mediodía: 
nestra y postre de fruta. 
Noche: Carne con patatas y postre cada palada 
de cocina. 
que si se tratase de cortar filetes 
Pala y pico en ristre, abrieron unas 
Me- mil hoyas, entre desbordante buen hu-
mor, como si vendiesen chuletas en 
¡Francol iFrancoj ¡Franco! 
|árriba España 
A mediodía se reunieron en una co 
mida "colectiva", que confeccionó 
Santiago González, como compañero, 
y les llevó el contratista del trans-
porte de carnes don Felipe Fernán-
IJar(i quienes co-
nozcan Barcelo-
na y Valencia 
Tudas aquellas personas que ha-
bajos. 
L A M P A R I L L A 
r m m é m ••^••tmlMaaof 8Ié*tn*«f 
l l e c t r f s i t a l del A l t « m 4 T Í i • fodutH 
vicios urbanos y de circulación, cono-, 
cedoras o antiguas residentes en Bar-
celona o Valencia y se presten vo-
luntarios y gratuitamente a organi-
zar o trabajar en los mismos, dis-
puestos a intervenir en el momento 
que se disponga la ocupación, se prc-
| ^ / . . i — ~ — " V i ñ a de O cha vito", cerca del monte 
JtaYa JTentes y p única para totfa; de San Isid̂ o, a pIantar chopos'isual 
hosmtales 
Donativos recibidos en esta Dele-
gación de Asistencia a Frentes y 
Hospitales: 
Don Pedro G. de Hoyos, por con-
ducto del excelentísimo señor Gober-
nador, 200 pesetas. 
Donativo de Valdevimbrt 
Don Nicolás Alvarez, 3 cántaros 
de vino; don Gaudencio Alonso, 5 
ídem; don José Perrero, 1 ídem; do» 
Obdulio Martínez, 5 ídem; don Faus-
tino Alonso, 5 ídem; don Ramiro Al-
varez, 5 ídem; don Félix Gudeña, 1 
ídem; viuda de Emilio Prieto, 6 
ídem; don Macario Alonso, 2 ídem; 
don Fermín Rey, r ídem; don Hono-
rio González, 2 idem; don Félix Al-
varez, 2 idem; don Gerardo Alonso, 
5 idem; don Bernardo Alon,so, 8'5 
idem; Cilinio Martínez, 32 litros de 
aguardiente. 
Se siguen recibiendo denativos en 
esta Delegación, Condesa Sagasta, 4 
T u m o de farmacias | 
PARA. HOY: 
Servic io de nochi i 
' < ocho A« m mocbM • ; 
sentarán en esta Delegación en hora Sf. ALONSO CIL, Padre Waj 
hábil de oficina, con el fin de hacer 
la inscripción correspondiente. 
León, 31 de marzo de 1938.—II 
Año Triunfal—El Delegado de Or-
den Público. 
Teatro Alfageme 
P R E S E N T A E N SU P A N T A L L A 
E L SABADO Y E L DOMINGO 
mQS PROGRAMAS G A R A N T I Z A D O S 
D E E N O R M E E X I T O 
S A B A D O 
Mamá se rasa 
Superproducción U F A del famosa lote 
"SIMPATIA POR E S P A Ñ A ' 
plena de gracia y gasto. 
Intérpretes: 
L I L DAGOVER, S A B Y N E P E T E R S y U R S U L A GRABLF.Y 
D O M I N G O 
La gran llamada 
Un gran film italiano de heroísmo, sacrificio 7 sablfaas te 
tsacraciÓB. 
Primera película de argumento basado en la gaarra 
Italo-Abislnia. 
Las escenas africanas han sido tomadas íntegramente 
en Abisinia, con el valioso concurso de los Ministerios 
italianos de Prensa y Propaganda, Colonias, Guerra y 
Aeronáutica. 
e*d siempf e 
Para el cutís 








3altf& relate palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 pesetas. 
C O R S E T E R A LibraCk Alvares 
participa a ta dvagnida diénte-
la haberr ecibido «ortido ea fé-
Rcis d« Sá&a»*, rí £.-«48 
T I E R R A S y prados laborables de 
regadío, se venden en el término 
de esta capital. Informes en esta 
Administración. E.-2Óg 
C O C H E C I T O de niño, semi-nuevo, 
dé dos plazas se vende. Razón; ca 
lie Mariano Andrés. Las Delidut, 
freute al Fruató&. E.-x; 
P E R R O M A S T I N legítimo, magní-
fico ejemplar de ocho meses, se ven 
de. Para tratar en la frutería " L * 
Granja". Conde Rebolledo. 8. 
¡OFICIALAS para modista de oi-
ios, hacen falta.Razón, Colón, 
••quina Condesa. Asunclónl 
García Valcirca. £,-274. 
ift f 
COMPAÑÍA AORiATICA DESEAROS 
Fondada en TRIESTE ea 1838 
E«ta Sociedad Italiana que opera en Iispifla en os ramot 
ĉ e Incendio, Vida y Transporteg, tiene el honor p^r-
tícipar nuevamente a ana Asegurados, Agentes y Cola*- a-
rsdores rn general, que estableció sn direcdór nroviai >-
aál en Sevilla, Avenida José Antonio Primo dft Rivera, 3. 
Agentes generales pâ a León y todasn provincia: 
1 P elegí del j bó' 
Loemos en "Le Libertairc", el 
RAMO INCENDIOS 
D. Julio Prtoto TP garro 
Avenida Padre Isla, 6 
Teléfono 128$.—LEON 
RAMO Vi DA 
B. Benito Moreno do Haro 
Avenida de Falencia, I 
I J E O N 
Lámparas de alumbradr 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras. 
Grandes existencias en todo« los voltages y w^tti^gc* 
CASA O L á L I A, Ordofio I I , 5 Teléfono 14-3̂  
Representante exclusivo de PHlUPb-P ^DIO 
La semana del HlEfiRO 11011100 
en LEON 
GARANTIZAMOS que. pasando HIERRO LIQUIDO «o 
bre la suela del CALZADO, dura CUATRO V E C E S MAS, 
no se DEFORMA y conserva su F L E X I B I L I D A D , evitando 
al mismo tiempo P E N E T R E la menor HUMEDAD en los 
P I E S 
laMris del IEUO L i i M i 
Con el fin de que todos aprecien sus excelentes resul-
tados, anunciamos que, durante loe días del 28 de marzo al 
6 de abril ee pasará gratuitamente HIERRO LIQUIDO en 
ttodos los zapatos sólo del pie derecho, que sean presenta-
dos en el Establecimiento de don Andrés Torree, Fernando 
Merino, 12. 
Distribuidores para L E O N . VAliLADOLlD, SALAMANCA j 
ZAMORA: SEÑORES HUOS D E MOLINER. F U E N T E 
DORADA, 10. VAULADOUD 
Depósito para L E O N : 
DON A N D R E S T O R R E S : FERNANDO MERINO, 12 
pe-
riódico antifascista francés en una re 
señal: "Notas de E s p a ñ a e l siguien-
te expresivo comentario a propóiito 
de la falta de jabón: 
"Sí, el jabón se ha vuelto cosa de 
lujo. Hay tan poco desde hace tanto 
tiempo! Tan poco que apenas se ve, 
cuando se ve. Falta para hacerlo 1* 
grasa de los animales, casi todos sa-
crificados. Faltan los productos quí-
micos. Estos últimos escasean por dos 
razones: porque se emplean ante todo 
para la fabricación de armamentos y 
porque los "pájaros siniestro»" han 
hecho bastantes visitas a nuestras fá-
bricas..." 
Es decir que las fábricas de arma-
mento y de explosivos emplazadas 
por los rojos en las dudadse céntricas 
resultan alcanzadas por la aviación 
nacional 
1 Recojamos esta confesión que des-
miente, por descuido eventual y sin-
cero de una propaganda monocordo, 
, uno de los "slogans" más efectistas 
sobre la - "humanización de la gue-
rra". Añadamos ahora que este reco-
nocimiento fué formulado también 
. por otro testigo no menos imparcial, 
' el jefe de la X I V Brigada Internado 
nal. comandante Dumont. en su char-
la antifascista inaugural de una ex-
porición "Au secours de Y Espagn» 
rouge" y en la que afirmó que k» 
"objetivos de la aviación "facciosa" 
sobre la retaguardia" "republicana" 
eran las industrias de guerra, "y no 
las mujeres y los niños, como se ha-
ce creer a la gente". 
El Oifé Pasaje 
(6 ^iguo Mariis) *te La Bftitará 
P ? r ? ? b fórnfóí, ev e? u r s ino esfé. o r o í e ra . en 
«El Guante B anco», P m z G^dó*, 7 
SE TRASPALA por no poderlo aten íer 
Muy acrediWo y o n numero' a y buena 
clientela. Se dará" facilidades de p-po 
a oersonn solv^ntfl o con garantís 
liMUa i B a p l r 
^•'^ im 
w fs INI A R 
•̂ «•haf i * ÉdqmXím 
Servicio • todo* lo» *rei)e9. 
Teléfono 18-58 
El más antiguo. Seriedad y 
ci icrvicio mejor orgtciwdo 
pan viajes o excortíoner 
9 im\ Con**. «. r t f 1f« | . 
J5L S3 T J XJ I V J •j.^.v 
d 
Dlar l imeate 
•«Hados y Mcoetontci 
M 8 N U S 
« pese*** 
! I r 
5 : ^ 
7 Accesorios cu g*» -wml 
172$ 
Aparato digestivo y aatr lo t t» 
Txatamtento radical faidoioi v 
*o hsassnoidea y varioen ¿fe 
operaolóa 
Aaé l fc l i OIÍBIOOS. B a j o s X 
& s U a l y d s t a V 
o « * r t a a n M f i f É M vm 
C¿ük Lolóiit j I 
•1 por mayor y dota l i 
Martínez y Casas 
Ordofio EL armero l t I F O H 
M A T E R I A ! KS 
é m e o i t t m o c i Ó B 
(S. en C ) 
>~ír«. «.u» IMU*' IWI» 'i'«i" 
L I O N 
A d a Rcm%) «a %A9 CtkmiM 
*'mmmK%*» » AiaM*o«.« | 
Clonatuít» dimrin da 1"! « fl 
5 para tos especiales para la 
parálisis infantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales Medias oara v a -
rices, a medida. Fajas, para 
estómafifo y riñón. 
„ . 2w5' líi?7BACíU??.TÍ"toI* •{ Í0™S"¡?'*** Ponitoada ên al Hotel Usbas, y M sábado, dia 9, an La Baflesa, en Hotel Magín, 
CARTELERA 
de espectáculos para hoy 
Teatro ALFAGEME 
Sesiones cine sonoro 
A las siete y media y a 
las diez y media, Estfuo 
de la producción UFA, 
del lote «Simpaiía por Es-
pafia», titilada 
MAMA SE CASA 
por Lií Dagover y Ursula 
Grabley. 
Mañana, 
LA GRAN LLAMADA 
Film italiaon 
Teaüo PRINCIPAL 
Compañía de Comedhs 
BASSÓ NAVARRO 
Sesionas a las siete y me 
dia y diez y media 
ESTRENO del episo 
dio h^roJcn 
LA VIRGEN DEL PILAR 
DICE... 
magnífica obra de Ped'O 





^ . f > i t u auuit «u «i m • 
CINEMA AZUL 
sesión de cine sonoro 





















c^^dr 2 ú* t b r U 
L a s f u e r z a s n a c i o n a l e s a t r e i n t a k i l ó m e t r o s 
" EMISORA CLANDESTLNA Se cree quc^cl-iiúmero de españoles 
pes^e ella se ataca al Frente refugiados en Francia llega a cien mil 
Popular y al marxismo 
f • <̂  
La llegada de grandes^contingentes de fugitiv 
ÍCÍ? d! no logra lo-a'iaaría jpr0(iuce enorme sensación.-En los círculos sim 
, con jos JOJOS no se duda ya de h 
tan, poco después de mediodía, «n omisiones del mismo carácter. L a po- 1 V l C t O f i a CÍCl G S U C l i l l O 
0 mál»icnto de emisoni <lue licía de radi0 n0 ha podido dar h*Sta Í . _ ^ í». 




tai emisoras clandestinas, y en cuanto 
¿jstintivo Radio Nacional, con on 
de 250 metros". 
u emisión se compone de edito- a la identificación de ellas, algunos 
^es y ella se al Frente estiman que puede tratarse de un» 
Popular y se dan informaciones ad- instalada en el extranjero o 
a los rojos y a los soviets. F i - ^ ^ de ^ Que 8e despla. vtf sas 
ámente se lee una recopilación de 
to prensa escoeida entre ' 
atimarxistos-
los órganos » • ^ '10 ,u localka-
dóa. 
La flott da Sota y 
Se rescatan 26 barcos con UE 
total de 168.000 toneladas 
Bilbao. 1.—Ayer se celebró junta pañoles, que han reñido siguiéndole 
«¡ncral ordinaria de la compañía na- con interés durante las cuatro sema-
licra Sota y Aznar, en la que se ha ñas que ha durado el juicio y que a 
dado cuenta de la marcha general de última hora ha tomado un giro inespe vas> f ueiIzas nacionales se 
la Sociedad y de la trascendencia que rado, pues la prueba resultó tan pie- naiiaa a 38 kilómetros d é l a ciu-
ticnc el resultado del pleito contra ñámente confirmada, que la parte con ^ de Tortfosa, 
una compañía inglesa y el antiguo ge- traria se allanó a las peticiones de la 
rente de la Compañía bilbaína. compañía bilbaína, acordándose la en-
Estc pleito tenía por objetto prin- trega del os 26 barcos transferidos a 
cipal que se declarase nula la aporta- la Compañía inglesa y el señor Sota 
ción de barcos españoles, propiedad retira su petición de indemnización, 
de esta Sociedad, a la inglesa, forma- quedando obligado a rendir cuentas a 
' deserción en masa Ue combatientes. E s una huida que no hay medio 
de contener, porque 10* tugitivos, ademas del instinto de conservación, 
iievan armas. Huyen dispuestos a hacer frente a cualquier contingen-
cia que sea obstáculo para sus anhelos de üoeración. L a gendarmería 
francesa no es para caos ningún oostáculo tusuperaJDie. L a arrcllaiuui 
si es preciso. - ^^,v... | ÉtfÉBl 
Importa mucho hacer resaltar esta descomposición del ejército 
rojo. Ya en éste no es posible lograr un sometimiento por el terror 
-la disciplina nunca fué conocida por los milicianos--, y es en la fuga 
donde los combatientes ven un medio más claro de salvar la vida. 
Saben que la guerra la tienen perdida i que su esfuerzo y su sangre 
son inútiles; que lo único que pueden oefender no es un puñado de 
territorio rojo, sino la escapada tina! de Jos dirigentes dispuestos a 
tenerlos de barrera hasta el instante fatal del derrumbamiento. definí-, 
távo del Frente Popular roído en su base por los crímenes cometidos 
desde el (llorioso Alzamiento y que está hace tiempo tambaleándose 
trágicamente. 
o r o s a 
Frotan as sobre Barcelona para 
que depongan su -esisteneia 
Berlín. i - L o s " corresponsales dc dose ^ la provincia de CasteUón y 
prensa alemana en el frente de Ara- han ocupado el monte de Benabella, 
gón, dicen que los nacionales conti- desde donde pUeden dirigir sus ata- , 
nuaron el jueves, y con un tiempo- qUeS sobre Mordía. Los nacionales 
magnífico, su avance v^torioso so. han podido por primera vez. 
bre todo el frente, que tie„e ahüra en ^ el Mediterráliea 
una extensión de casi 300 k,lómetros-1 En el sector ^ del frente) ^ ca. ; 
En el Sur de Aragón—añaden- - rretera principal' de Huesca a Lérida . 
tres grandes coliimnas avanzan hacia ha sido limpiada de enemigos, así co-
cí Mediterráneo y han conquistado -mo todo el territorio próximo. Las 
importantes posiciones muy íoríifica- comunicaciones de Norte a Sur, entre, 
das. En el sector de Caspe, los nació- Monzón y Fraga, han quedado corn-
uales han establecido su posición a*lo pletamente aseguradas. 
I " ! » de la carretera de Caspe a Gan- La aviación nacional ha volado 
laaüos , que Huyen ante el avan- desa' ccrca de B&ea- Las fue'rzas que hoy sobre Barcelona, lanzando milla-
ce uresistibie üe las U'opas na- operan en el sector de Alcañiz han al res de proclamas, exhortando a la po-
MILICIANOS D E L E R I D A , 
HUIDOS 
i'axis, 1.—iin el sur ae b t a ú 
¿e presentan miiicianoa ar 
r^aris, 1.—Según el uitimo 
comunicado de la 'Agencia Ha-
da por algunos elementos directivos 
de la misma en disensión. Estabas 
comprendidos en este caso 26 barcos, 
cuyo tonelaje total es de 168 mil to-
neladas, que corrían peligro de ser 
surtraídas a la flota mercante españo-
la y reducirían considerablemente la 
Mota bilbaína. 
la Compañía Sota y Aznar 
Estas cuentas se rendirán ante los 
tribunales ingleses, con 
y ante contadores jurados. 
Salta a la vista la importancia que 
tiene para la España Nadonl la solu-
ción concluyente de este asunto, po-. 
siendo en activo tan considerable to-
L a ciuuaa de Lérida se halla 
cercada por las tropas naciona-
les y su calda es inminente. 
MUCHACHOS D E lt> AKOü 
AJL FÍÜÜNTE 
Valencia, L — L a s autorida-
S E üiorhitLA L A LLEÜADA 
D E .aü.ÜÜÜ HEi? uGiAoOS 
Luclión, 1.—Según iniormies 
recibidos en ios centros oficia-
les, se estima en 30.1)00 el nú-
mero de milicianos copados en 
el norte de Aragón, bloqueados 
al norte de Barbastro. 
Dichas tropas, para poden es-
capar, no tienen otro camino 
que el de refugiarse en Francia, 
unos por el valle del Laure y 
uionaies españolas. 
i^a mayor cantidad de müi-
clanos proceden de la piovmcia 
ae Leiiua. Esta mañana, por ei 
valle Ue Aran, nan pasado m, 
miiinr ue milicianos, i-ia noche 
paoatta, varios miliares de mi-
xicianos se pasaron por ia zona 
de Benasque. 
HÍÍ preiecto de poücia esta en 
continuo contacto con el Go-
bierno, pues ia aoundancia de 
reíugiados, es enorme, y 01 ea 
un grave comíncto. 
TAMBIEN LLEGAIS 
DHUGENTES 
-faris, L — A las poblaciones 
írontemas írancesas, llegaron 
anoene, a las 222,30, el general 
Ganot, comandante del 10.° cueí 
po de ejercito rojo, que tenía a 
sus órdenes las divisiones 31 y 
canzado en Calaceite la frontera de 
la provincia de Tarragona. 
Los destacamentos que operan al 
Noroeste de Teruel siguen adentráu-
blación de la España soviética a de-
poner la resistencia que le imponen 
los dirigentes soviéticos y a unirse al 
programa social que representa d ge 
neral Franco. 
des rojas han convocado a to- otros por la parte de Benasque. 43. Venía acompañado de ios di- . 
Él pldto despertó gran expectadón. nelaje al servido de nuestra econo-
«1 los mwiios navieros ingleses y es- mía. 
fuerza legal dos ios jóvenes de las quintas 
de ly42 y 194d, para que co-
miencen su periodo de entrena-
miento, para pasar a íoumar 
Harte, inmediatamente, de las 
urigadas rojas del frente de 
Aragón. 
61 lasWuto de ispaña 
Se rindió un homenaje a h 
memoria de D'Annunzio 
Vitoria, i .—En d edificio que ocu-
pa el Ministerio de Educadóa Nado- moria de Gabrid D' Annunzio. 
LOS ANARQUISTAS P I D E N 
ARMAS 
| Perpignan, 1.—Se sabe que 
I ios obreros sindicalistas de Ca-
I talnña reclaman inaistente-
l mente que les den armas y mu-
. niciones para combatir ai fas-
i cismo. 
I E l gobierno ae niega a entre-
fgarse a las organizaciones sín-
L a municipaüdad ha organi-
zado el servicio de avitualla-
miento para atender a estos po-
bres fugitivos, pues alguno de 
ellos lleva hecha una jornada 
de más de 60 kilómetros, sin 
probar bocado. 
Después de algunas horas de 
reposo, fueron trasladados ha-
cia Mariñac, donde se habían 
tomado todas las disposiciones 
para necibirlos. 
Cortadas en dos las divisio-
nes 134 y 131, los rojos, com-
pletamente desamparados, lle-
garon a esta ciudad, unos 2.000 
a las 18,30 del jueves. Este mis-
mo día pr la mañana, fueron 
Después se rindió homenaje en m e d i c a l e s , por temor a que se re- sorprendidos los guardias fron 
PASAN POR REFUGIADOS 
POLITICOS 
«al, se edebró solemne sesión dd secretario perpetuo Eugenio D' Ors | ^e 1937. 
Instituto de España bajo la presiden- ' pronundó en italiano un breve discur- * 
cia de don Pedro Saiz Rodríguex. |to, exaltando la figura del gran pa 
Asistieron el embajador de Italia, jtriota italiano y poeta genial 
y los ministros de Justida y Obras E1 presidente de A c a d e m i a ^ ^ ^ ^ ^ 
publicas, el prelado, d general López |de ^ Lengua don José María Fernán, í milicianos maiaüstos, han 
^ 1 pronunció una magnífica oradón en i atravesado la frontera franco-
Palabras de salutación dd v i c e p ^ ^nor de D' Annunzio. E l embajador j ^ v a d i e n d o la región de L u -
¿«tet del Instituto señor Sainz Ro- de Italia expresó su gratitud por d | presunciones de las 
Weuez, que coiKedió la palabra al ¡homenaje y prometió dar cuenta del I autoridades, se trata de l a van-
acadónico recipiendario señor Roca- |acto al Rey Emperador de Italia y »1 ¡guardia de una masa de unos 
produzcan los sucesos de mayo terizos franceses por llamadas 
Pinto y otras autoridades. 
Comenzó el acto con unas 
de socorro, procedentes de la 
vertiente española. Poco des-
pués vieron a 500 soldados ro-
jos españoles que se presenta-
ron pidiendo alimentos y soco-
rro. Dos horas más tarde seguía 
el éxodo de soldados y pobla-
ción civil. 
putados por Lérida, Beltrán y ; 
Borderas. Les acompaña otro \ 
jefe manústa, de 34 años, as-1 
cendido recientemente a general ( 
y que ha manifestado que no 
podían más y era preciso huir 
y para ello no había más camino 
que el de Francia. 
E l alcalde rojo de Libia, pue-
blecito español enclavado en te-
rritorio francés, se ha refugia-
do en este país. 
Se trata de un individuo in-
deseable, que ha cometido UJ 
merosos crímenes y al cual la 
gente honrada de Francia tema 
por su influencia. 
RUSOS Q U E R E G R E S A N A 
SU PAIS 
Ginebra, 1.—Han llegado hoy 
44 subditos rusos que residían 
en Barcelona. 
Huyen de aquella ciudad ante 
el avance nacionalista. E n el tra 
yecto se incendió el vagón en 
que viajaban. 
jolauo. Le contestó d también acadé- Duce. 
i 
«ico y catedrático «Le la Facultad de I Después juraron d cargo vanos 
Madrid don Obdulio Fernándee. 'académicos, todos de la de Medicina. 
mm 
; IMMÁO 
35.000 milicianos. E n efecto, 
una división completa, la 43, 
está cercada por las tropas na-
cionales en los Altos Pirineos. 
Algunos opinan que el número 
de refugiados españoles que lle-
ga a Francia puede alcanzar la 
suma de 100.000. Si se tratase 
de beligerantes, la solución se-
ría sencilla, desarmándoles e 
internándoles para luego ser 
entregados al país de su origen 
al finalizar la guerra. Pero los 
milicianos se empeñan en apa-
recer como refugiados políticos, 
los rojos, dispuestos a abando-
nar Madrid, Cartagena, Alba-
cete y Alicante 
Roma, i.—Un periódico de esta ca-guido reclutar unos 40 mil extranje-
pital publica una amplia información ros que habían huido dd frente, pero 
acerca de los manejos de Thorez, el es preciso aumentar este número con 
secretario dd partido comunista fran el esvío de otros 40 mil más. 
cés, para conseguir dd Gobierno de Además, en d informe se dice que 
Bum se dedda a intervenir en favor es necesario pedir a Blum d rápido 
de los rojos esañoles. envío a Barcelona de 180 cañones de 
Da cuenta el periódico de que Tho- campaña, 170 dd is'S, 140 cañones 
rea realizó recientemente un viaje a 
Barcelona. Inmediatamente de su re-
greso se entrevistó con d presidente 




para poder disfrutar de la ho»- ^egó un informe dd viaje, 
pitalidad francesa. En dicho informe se dice en sínte-
Se propone la adopción de sis que en Barcdona, Thorez ha ce-
medidas enérgicas, cerrando la lebrado amplias entrevistas con todas 
frontera e impidiéndoles entrar las personalidades dd Gobierno rojo, 
en territorio francés, conmi-
nándoles a que se entreguen a 
la generosidad del Caudillo 
Franco. 
S I G E N L A S D E S E R C I O N E S 
París, L — E l jueves por la 
noche, ha continuado sin inte-
rupción el éxodo en masa de uní 
dades completas del ejército ro-
jo español, que han pasado a 
Francia. 
Al identificar a los fugitivos, 
los guardias franceses de la 
con los comisarios del pueblo, genera-
les y dementos destacados dd ejérci-
to marxita, los cuales han coinddido 
en que la situación es gravísima para 
los rojos, como consecuenda del impe 
tuoso avance de las tropas dd Gene-
ralísimo Franco y que si se quería 
antitanques y un millar de ametralla-
doras, además de otras importantes 
cantidades de material bélico. 
También dice el documento que el 
Gobierno de Barcdona tiene el pro-
pósito de abandonar Madrid, Carta-
gena, Albacete y Alicante para así 
defender mejor Valencia y otras ca-
pitales. En cuanto al orden dice que 
es perfecto y si bien se habían pro-
ducido algunos incidentes, fueron de-
tenidos unos mil anarquistas, de los 
cuales 160 fueron ejecutados inmedia-
tamente, con lo que la calma renadó. 
Los dos significados comunistas 
franceses visitaron luego al jefe del 
Gobierno, León Blum, y al ministro 
salvar a la Repúbica española o por de ^ £ ^ 5 ^ Ddadier, presionándoles 
lo menos a la catalana, es preciso acu para que se envíe el material y los 
dir en ayuda de ella por parte de los hombres pedidos. Blum aceptó inme-
países democráticos. diatamente, pero Ddadier se opuso a 
Se agrega en d informe que se pre ello, alegando múltiples razones, en-
frontera pudieron comprobar dsan de 30 a 40 mil voluntarios que tre otras la de que sería necesaria 
que entre ellos se hallaban gran salgan inmediatamente para Barcdo- contar con la actitud del resto de 
número de oficiales de naciona- na a fin de colaborar en defensa de Europa, con gran desventaja para 
lidad soviética. jlos rojos. Entre las levas efectuadas Francia y que además tendría que pro 
Si bien teniendo en cuenta las | en Barcdona y Valencia se ha come- cederse a una movilización, 
noticias sobre la situación de la 
zona roja, ante el avance nacio-
nal, se esperaba la llegada de 
muchos refugiados y hasta se 
habían preparado campos de 
concentración, la llegada de 
grandes contingentes ha produ-
cido enorme sensación entre 
los franceses simpatizantes con 
los rojos españoles. 
E n estos círculos se confiesa 
que la victoria del general Fran 
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Secdón « ta ^ c k t e t e r í a , 
Batidos y He adcis 
a cargo del exoerto BAKMAM. 
I P I B I D I B G h - A . * I l i 
procedente dê  « Aménca>, 
Coruña, y « Pe ñ Jba », de Ovie do 
VENTA EXCLUSIVA 
de la CERVEZA. 
L A C R U Z D E L C A I V P O 
de SEVILLA 
^ A v H M a M P i d r t l t í M 
(fgnto al Gobiéma CÍTÍI) 
^pf tr tado d e Coraaos 3' 
cift 
i ' ésisl;@ndM de 
>, yeso, taboi 
La FtigBWt! co» 
cisiai Sagarilfil, bafterai, 
w&terfi, levibos, bidets, 
y demás utfanioB, és! ramo 
¿«smiesta jr matoríataei 
Naranjas 
ra •arfa c 
ir h% famosas 
< Gloría > 
i 
M ~ : • - n , TI 
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Colonias a granel 
Se ha recibido nueva remesa 
^Htaio O, i? — Teléíoao 137S 
(Ventas e x c l u s i v a m e n t e a l por mayor) 
Admitimos envases vacíos 
Tefiido y íimpier^ 
do iqae iean sus tejidlí 
fcrmFcón de las píen 
otorería Española 
tB RAMON M. FARRAPEXRA 
toda clase de prendar, por delica» 
UtOS EN OCHO HORAS. Tnrs-
negrea a color. Prcntitud en foi 
íencsrgos. Co eres a mnes ra. Garamís y solidez en toda cla-
Jse de trabajas. 
I NOTA.—El spiettc y brillo esp, cisl con qne te «l'iman 
f ios trabafoi de limpieza y teñido, ĥ e iéndoka ^iatr-guir de 
«ot-oa «miiarei, son inverción que exclnsiv^mente ua?. eata 
casa. Despacho, Ordoñ^? U, U (al lado del Bar Hollywood). 
Carretera de. húmero S 
M 1 * ; •'•no « ; -Í 
7,W',C* que la viataru.i i 
H m » á-.éi^.i, ¿teutr é^n tut-
renttr* Asetwt, 0»j* mmtrtt, úi 
verdad^ mártir, é* smi* eoni*-
t0T b Cristo, f*¿ ügno r*tn*tt d¿ 
** ^ piadosa dtl tj*mflmr mi-
U Altísim». 
Cinto Jesús tn el Calvario 
Ayvr se dieron pQr concluí 
¿os ios írabajoe de repoblació 
forestal Ue-radca a oabo tn e 
Monte de San I«idio, 
Du.anta todo» eítos días, e 
pueblo de León ha aoudido a 
llamamiento que nuestro oams. 
rada el Resident» de la Diputa-
ción, realizó. Los resultados ob 
tenidos han sido sumamente ha 
lagüeños. Varios millares de ár-
boles han quedado plantados 
con ellos, creada una nueva ri-
queza para la España que glo-
riosamente resurge. 
A primera hora de la mañana 
de ayer, a las puertas del Pala-
cio de la Diputación, se congre-
jiaron to^pa les componente? 
del premio de carniceros y los 
empleados del Monte de Piedad, 
que juntamente- con alguna? 
otras r^rsona'7!, salieron para él 
tajo, donde tmbájaron con in-
tensidad y alegría durante todo 
el día, en fructífera labor. 
De esta manera les leoneses 
han cumplido con su deber para 
la consecución de la Patria 
grande que nuestros combatien-
. • ^ - • - - 1- -s-.-sir-
tes, con saersac^o 
e s t á n forjando en el yunque gloj 
ríos o cío la guerra. 
E l Excmo, señor gobernador civil | 
ha recibido en el dia de ayer las vi-1 
altas siguientes: 
Señor alcalde y comiíión del Ay«n 
tamieñto de Laucara de Luna. 
Don Fernando Alvarez, nudico d« U N I M P O R T A N T E D I S C U R S O 
Trobajo. , , 
D O N A T I V O S 
Don Lucio Garcia Molincr ha en-
tregado por qonducto del excelentí-
simo señor gobernador civil la can 
tidad de 100 pesetas y cinco décimos 
de la Lotería Nacional, del número 
4-539, sorteo del primero de abril, por 
sifuera agraciado con algún premio, 
con destino a la suscripción del Ejér 
cito y Milicias. 
E l Ayuntamiento de Posada d? 
Valdeón ha entregado, por conduct. 
del Exmo. señor gobernador civil 
la cantidad de 206.10 pesetas, recau-
dadas en aquel Municipio con desti-
no a la suscripción de poblaciones ü 
becadas. 
E l señor Ortiz de la Torre tam-
bién nos comunicó lo siguiente: 
Se ha díspuestb que no se dé cu 
so a pc'iciones de honores o títu-
los para poblaciones. E l Gobierno pr 
veerá sejún oportunidad de cad 
caso ski nc-cddad de estímulos d 
corporaciones. , 1 
N t tí r 1 dpspués de su re. ro -
nizacíón 
NFCRMA"iCN tante rato «alitroa casi ••gmidot c 
cuarto pr«nio, corrttponditnte al n 
mero 24.947 1 el tercefu. al 3331 ; 
E l sorteo termin» a las cuatro d'-
U Urde. 
Sargia, 1.—E»ta mañana s« ha c« 
lebrado el primer sonao <• la Lote-
ría Nacional después de su reorga-
nización por el nuevo Estade. 
n i ' l doctor Asensio perdonando 1 TUTO lugar en el salón áe acto» 
• verdugos, m los mtitctanot dc] £¿¡¿¿¡0 de Hermanos Maristai 
ebrios de sangre y de vino f e rm ^ Liceo Zorrilla j acadié nunaero-
tre blasfemias y vejaciones l« 90 pública E l tribunal quedé forma prtniios mayores en el sorteo ccle-
imron o fusilar. éo como prescribe el reglamento áa 5raci0 aycr cn Burgos, correápondie 
-fc» la prisión mnmnda en que Lóteria. En el salón, un gran ron ^ lo9 siguiente*. 
fui recluido, habia dado pruebas .zuáo de España sobre las banderas _ . r . 
r^nmer premio, con 
dt una grandesa de alma digna de nacional y la* de Falange y Reque 
los mártires del Coliseo de Romi t¿ cruzadas. 
el que fué inohidahle canónigo de 'PXTÍ el sorteo se ha utilizado 
la Catedral de Valladolid. el bembo y aspiral elevador y otrus 
Todo esto servirá de consuelo y útiles cedidos al Estado por la D i -
de honor a su querido hermano el putación ProTÍncial de Guipúzcoa, 
apreexaáistmo entre nosotros fo- ^ los tenía para los sorteos entre 
dre Cipriano Asensio, agustino que \0i imponentes dc su Caja de Aho-
tanias veces ha sido rector de es TVOi, 
te famoso colegio agustxmano áe \ ias nueve comenzaron las ope-
Nuestra Señora del Buen Consejo raciones de comprobación, que se pro 
de León. ongaron una hora y a continuación 
A él y a la familia, nuestro pé- dió comienzo el sorteo. Los niños Riotinto; 7.177, Coruña y Zaragoza: 
same cordial, que no sabe a sen- (ie¡ Hospicio Provincial y de la Ca 9.608, Córdoba y Vigo, 15-133. Lugo 
ttmienio amargo sino a enhorabue sa Refugio Municipal fueron los en y Córdoba; 16.815, Antequera y M i 
*a efusiva. La vida y la muerte cargados de sacar lo^ números y can laga; 17.238, Los Barrios y San 
del prelado de Barbastro son de tar ios premios. El primero de los Fenumdo; 19.480, Granada y Valla-
•WÍO magnifica claridad de glorias, que pudiéramos llamar de categoría dolía; 20.130, Córdoba y Sevilla; 
' salió del bombo a las 11,30 y era el 21.702, Burgos y Pueblo Nuevo del 
12.796, premiado con 100.000 pese- Terrible; 22.465, Córdoba y Mála-
tas. Cerca de as doce salió el se- ga; ¿'9.923, Sevilla y San Sebastián: 
gundo. con 70.000 pesetas, que co- 30.973, Salamanca; 33.123, Vallad I d 
rrespondió al 45.326. Después de bas y Málaga; 40.159, Sevilla. (D R V) 
Número p é m i d o s 
Los números agraciados con \oi 
ron a 
100.000 pese-
tas, el 12.796. Sevilla. 
Secundo premio, con 70.000 pese-
tas, el 45.326. Tala .-era de la Rei-
na y San Fernanda 
Tercer premio, con 35.000 peseta?, 
el 33.314- Pueblo Nuevo del Terri 
ble y Zaragoza. 
Cuirto premio, 30.000 pesetas, el 
24.947 .Sevilla y Salamanca. 
Premiados con 1.500 pesetas: 2.679 
La Coruña y Palma; 5-599. Tuy 
r V I D A W 4 OTON A l 
S I N D ? C A L I S 
S E G U N D A L I N E A 
< «.tur* « p n S á í a r f . « a CtorttfM. » ^ é . hoy 
f jestas para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Grupo Séptimo, se 
el Cuartelillo a las 20 horas del día de hoy ^^mh^^Sit 
Por Dios. España y s . Revolución Nacioual.mdicaU.ta.-Ll Jefe 
Faadera. ^^^—^ 
AVISO A L O S F L E C H A S Y C A D E T E S 
Se ordena a todos los Flechas y Cadetes se presenten el domingo, 
dia 3. a las nueve en punto de la mañana. T'4 ' . 
La no as^tencia será sancionada sereramente.-El Jefe de Tercio. 
SINDICATO P R O V I N C I A L A G R A R I O 
Se pone en conocimiento de tedas las subsecciones locales agrarias 
que, a partir de la publicación de la presente orden, se abstengan en 
ibsóluto de dirigirse directamente a esta Jefatura Provincial, pues cuan-
tas consultas ter.grn necesidad dc hacer las expondrán a las respectivas 
subsecciones comarcales. Quienes son las encargadas de atender a di-
cha subsecciones locales, en evitación, como es consiguiente, de un ma-
yor volumen de correo y consumo innecesario de tiempo. 
Por Dios, España y su Revclución Nacicnalsindicalista.—El Jefe 
Provincial del Sindicato Agraria 
Magnifica FRUTE r j ^ a 
I' Instaladóq Tnr-*-*-^ 
mprán en esta Admiaistr 
fe 
Tres oficiales de aviación aterri-
7 zan con un trimotor en Portugal 
huyendo de la zona roja 
Lisboa, 1—A las 19 horas de hoy, los evadidos, son favorables al Mo-
aterrizó en el campo del Hockey vimiento Nacional. Manifestaron que 
Club de Lisboa, un gran trimotor con estaban ya hartos de continuar al la-
la bandera del gobierno de Barce- do de los rojos, pero cuantas veces 
lona, tripulado por tres oficiales que intentaron pasar al campo nacional, 
apenas descendieron, saludaron con'los cazas lo impidieron, obligándoles 
QMret i i iy 
RO 
• K c l u s i v t m e i i t o • * g f t * l 
¿ D F 5 E A nsterí coap^, 
vender, traspasar, etc* 
e ba perdido o h a i l t ( j ¿ 
aígo? Nada me :or 
«nmc iar lo en nueifea 
SECCION 
y qnedwá «a*iaffcho. 
bado a- m^nist^o dâ  
la t i far 
SEBA RADIADO E N TODA 
ESPAÑA 
el brazo en alto. 
Numerosas personas acudieron a 
conocer de cerca el avión rojo y al 
gunor. minutos más tarde, algunos 
guardias, al mando de un oficial, se 
hicieron cargo de los aviadores, a 
los c;ue llevaron detenidos. 
Las primeras manifestaciones de 
V i ú a e t e r n a 
Continúa cada día con más fer 
vor y asiiecncia dc fieles la tradici 
nal novena de los Dolores, 
Todos los días misas rezadas a las 
giete, siete y media y nueve. A las 
ocho, misa solemne y corona doloro-
sa. 
Mañana domingo, misas a las sie 
te, siete y media, ocho, nueve y on 
ce y media. A continuación de la ma 
yor, que será a las nueve, se expon-
drán las sagradas espinas y $e da-
rán a adorar cuando lo pida la de-
voción de los concurrentes. 
E l ejercicio de la tarde todos los 
dias a las seis y media. 
Ningún buen leonés dej^á de vi'.' 
tar durante la novena a nuestra do-
lorida Madre para darle gracias p"" 
los favores recibidos e impetrar d*j 
ella nuevas gracias, en especial la te 
minacióu de la guerra. 
Hoy eábado, a la* diez 7 
media de la noche, pronun-
ciará el Excmo. Sr. Ministro 
del Interior, camarada Ra-
món Serrano Soñer, un dis-
curso político, el primero 
con este carácter desde su 
designación para el cargo 
de Ministro del Interior, 
Prensa y Propaganda. 
E l discurro será radiado 
po;- Radio Nacional y re-
transmitido por todas las 
emisoras do Eé-paña. 
Tanibi'n h ..blará el Go-
bernador Cíyü do Sevilla y 
Jefo Provincisl de F . E . T. 
y de las J . O. N-S, Sr. Ga-
rcero del Castillo. 
De Ceuta, para Modeaio Feraáa-
des, Padre Isla, ia. 
De Gijón, para Cáa<láe C^aée, 
Santa María, xa. 
De Oviedo, para Celettíaa Sarria-
go, Ramón y Cajal, xa 
De Calahorra, para Cándida Rio. 
Cuartel Guardia Civil. 
Saciedad U t a Industrial 
Se convoca a Junta general ordi-
naria de accionistas, que tendrá lu-
gar el miércoles, 13 de abril, a las 
doce horas, en el domicilo social cn 
i León. 
E l Gerente, R A M O N SOLIS (In-
ígeniero). 
L A C A P A C I D A D D E L O S C A B E C I L L A S ROJOS PARA L A M E N -
T I R A , C A R E C E D E L I M I T E S PARA V E R D E IMPEDER E L T O -
T A L D E R R U M B A M I E N T O D E L A M O R A L D E SUS C O M B A T I E N -
T E S . H A B L A N A H O R A D E R E P R E S I O N E S N A C I O N A L E S , Q U E 
NUNCA HAN E X I S T I D O . L A R E A L I D A D E S E S T A : MAS D E 
i . ..Cao P R I S I O N E R O S V I V E N E N N U E S T R O S CAMPOS D E CON-
C E N T R A C I O N , R O D E A D O S D E L A C O N S I D E R A C I O N Y D E L 
R E S P E T O , HASTA T A L PUNTO, Q U E L A G E N E R O S I D A D D E L 
C A U D I L L O L E S HA R E C O N O C I D O E L D E R E C H O A L T R A B A J O • • 
R E T R I B U I D O . L O S CONVICTOS D E C R I M E N Y LOS J E F E S R E S - C f S S S u S f B C l l i S P S P C O " 
PON S A B L E S , C O M P A R E C E N A N T E L O S T R I B U N A L E S M I L I -
T A R E S CON T O D A C L A S E D E G A R A N T I A S P R O C E S A L E S . MAS 
D E UN T E R C I O D E LOS CONDENADOS POR E S O S T R I B U N A -
L E S A PENA C A P I T A L , HAN SIDO G E N E R O S A M E N T E I N D U L -
TADOS. 
E S T A E S L A V E R D A D D E L A ESPAÑA D E F R A N C O : J U S T I -
CIA PARA L O S R E S P O N S A B L E S Y MAGNANIMIDAD S5N L I M I -
T E S PARA L O S Q U E E N T R E G A N V O L U N T A R I A M E N T E SUS 
A R M A S Y NO HAN C O M E T I D O D E L I T O S G R A V E S . 
a regresar a su base. 
Han dicho*que cuando se produ-
jo el hundimiento del "Baleares" 1 s 
mandos rojos, al conocer el auxilio 
que prestaban a su tripulación dos 
barcos de guerra ingleses, obligaron 
a los aviones a bombardear los bu 
ques extranjeros.—(D. R. V.) 
Hlabonda con Jai mí i teleotu 
del Sor d« F i p t í a u 
Da «fícadiima aeckta 
lai arrejafl, f r ieUi, rayu,^ 
pecai y abolumtaxto da l i 
PraparadorcK 
B t , O r t i p o y H « r » a M 
T O I t i l (J t r it f r f 
mm 
[ h m p e n U i CREMA 
« b a s e d e m i e l 
y y e m a d e h u e v o 
P é i i t o s , i A - F ^ 
Anémicos - Débiles - Inapetentes 
JUGO CARMi 
A S 
es e m ^ r d o s ^ n f t r -
b n r m míreos 
Viena, 1.—Ayer se pagaron lo 
sueldos de los empleados austríaco; 
en marcos. 
Todos mostraron su satisfacció., 
al ver que sus haberes eran cobra-
dos en moneda alemana.—D. R. V.) 
S U S T I T U C I O N D E UNA E M -
B A J A D A 
Berlín, 1.—El gobierno yugoesla 
vo ha comunicado oficialmente que 
!a embajada que tiene en Viena se-
rá sustituida por un cónsul general. 
Esta medida está relacionada con 
la nueva incorporación de Austria 
al Tercer Reich.—D( .R. V.) 
« L a P a t r i a H i s p a n t > 
& A. de Seguros 
ÍLZ! Fondado en 1916 
Etta Sociedad, gcacíoamente ••pagóla, tiene el hoior de 
participar a gua Aaefnradoi, Agontei j demás coiahorm. 
doret, qoe «Kableoió uu Dirección general pro?itiocai 
cn ZARAGOZA, COSO, 3 I | en donde Icncioca con toda 
Boriulidad. 
Sobdirecdda para LEON Y SU PROVINCIA: 
0. Aguaita Havuaita Martii. S a r m ^ 14, Uan.-1 «if. 1261 
Dicha Sabdireccidn tiene> difposición de noestros ave-
goradoi ios antecedentes qoe qoieran aoiiciícr «iaciona-
<ÚOI toa al Unción > aaieato actual da la Sociaú • i . 
I 4 
C H O C O L A T E S F I N 0 8 
a I n d u s t r i a e o n e s a 
*m a 
1 S É lP--**-M o M i 
Oompañia ^ n ^ a m e u t e española 
Accidentes Individuales - Colectivo 
L e y - Responsabilidad c i v a 
Agente para la provincia: 
J o s é H a m o s tíodri^uez 
* * * * * lata, fi«ufe. .a, L r ^ N 
• i 
O D I O S J E I S T C A 3 F t I I D ^ X > POJR. 
G o x i c e p c i ó n ( j a r c i a d e F e r n á n d e z 
© n t i . d e » 
x 0 3 S 
X ^ U X X A e l d i » 1 c3Lo » 1 t > : r l l cXe 
Sus 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
ID. m 3?, 
afligidos bijos, don Isaac, don Eulogio (ausente), doña Plácida y doña Francisca Fernández G: r-
cía; hijos políticos, doña Adamina Pérez, doña Ramona Rel©ba/ ^doña Adonina Rodríguez 
e Ignacio Villagarda (ausentes); nietos, sobrinos y demás familia, 
^¡^Al participar a sus amistades tan sensible vérdida, suplican la tengan presente en sus*ora-
ciones y asistan a los funerales que por su eterno descanso se celebrarán hoy, 2 de abrtl en la 
iglesia parroquia1 de Sena a las 11 horas, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
A.W ŵi, l\ 
i l\ 
ron que 
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